





























































































































































































































































































注1） 北川宗忠 1993 『観光入門』近代文藝社 p.7
注2） 前川智子 1998 「学習意欲を高めるための教材を求めて－観光英語の導入に関する一考察－」 長崎総合
科学大学紀要第 38 号第 2号 pp.243－254
喜田慶文 2000 「観光英語ターム研究」 観光産業 第 17 号 pp.59－70
ユン・ジュンドク 2004 『名勝・珍味につられ 韓国温泉紀行』サンソガク出版
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A Study of English Education in Tourism
Yuki KANAGAWA
The aim of this study is to look into the relationship between tourism and language education for the
opportunity for setting up the International Tourism Department at our university. This paper proposes
the English education which is needed in real communication for sightseeing. There are a few theses
about tourism English and there is no definition of tourism English. Tourism English is used and needed
for foreigners who visit Japan to enjoy their stay and sightseeing. This paper suggests that tourism
English has a power more than that. When Tourism English would be able to report the difference
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